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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. 1-32. heti felvásárolt mennyisége 10%-kal nőtt, ugyanakkor élő-
súlyos termelői ára 3%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 18,5%-kal bővült augusztus közepéig. Az egész
csirke feldolgozói értékesítési ára 6%-kal, a csirkecombé 9,5%-kal, a csirkemellé
10%-kal csökkent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka 1-32. heti felvásárlása 3%-kal, élősúlyos termelői ára 2%-kal volt ala-
csonyabb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 11%-kal csökkent augusztus közepéig. A puly-
ka felsőcomb feldolgozói értékesítési ára 3%-kal, a pulykamell filé ára 3,5%-kal volt
alacsonyabb, ugyanakkor a pulyka alsócomb ára 0,2%-kal meghaladta a tavalyi ár-
szintet.
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára a márciusi csúcs óta 13-23% kö-
zötti mértékben esett vissza méretosztálytól és kiszerelési formától függően.
Magyarországon  az  étke-
zési tojás értékesített mennyi-
sége 5%-kal nőtt a 2010. 1-31.
hét közötti időszakban az egy
évvel korábbihoz viszonyítva.
A  csomagolóhelyi  átlagár
2010-ben  a  szezonalitásnak
megfelelően  alakult,  azonban
az előző évinél lényegesen na-
gyobb  árváltozás  következett
be.  A tavaly  nyári  szezonális
árcsökkenés  kisebb  mértékű
volt  (4%),  mint  a  korábbi
években.  Ezt  egy  markáns
(közel  10%-os)  áremelkedés
követte, amelynek hatására még 2010 első hónapjaiban is 6-10%-kal magasabb volt a tojás ára az
egy évvel korábbinál. Húsvét után megkezdődött a szezonális árcsökkenés, ami azonban a piac
telítettsége miatt  a  korábbi  éveknél  sokkal  erőteljesebb  volt.  Március  közepe  óta  a  tojás  ára
19%-kal lett alacsonyabb. Az egyes méretosztályok és kiszerelési formák ára között továbbra is
jelentős  az eltérés.  Legkevésbé az  L méretosztályú dobozos  kiszerelésű  tojás  ára  esett  vissza
(-14%), a legnagyobb árcsökkenés az M méretosztályú dobozos kiszerelésű tojásnál következett
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Forrás: AKI PÁIR
Az étkezési tojás (M + L) értékesített mennyisége és 
csomagolóhelyi értékesítési ára
jan. márc. máj. júl. szept. nov.
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 32. hét 2010. 31. hét 2010. 32. hét
2010. 32. hét/
2009. 32. hét
(%)
2010. 32. hét/
2010. 31. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 871,26 3 077,52 3 269,96 113,89 106,25
Ft/kg 221,60 213,35 212,90 96,08 99,79
Friss csirke tonna 33,31 27,32 26,23 78,75 96,04
egészben, 70%-os Ft/kg 491,57 466,39 465,79 94,76 99,87
Fagyasztott csirke tonna 5,77 2,97 4,23 73,38 142,75
egészben, 65 %-os Ft/kg 465,34 444,01 423,24 90,95 95,32
Friss csirke tonna 118,07 140,35 114,10 96,63 81,29
egészben, 65 %-os Ft/kg 500,21 473,46 461,58 92,28 97,49
Friss csirkecomb, tonna 356,71 417,99 356,51 99,95 85,29
csontos Ft/kg 507,81 463,71 461,72 90,92 99,57
Friss csirkemáj, tonna 32,91 30,86 35,96 109,24 116,50
szívvel Ft/kg 482,33 392,07 380,77 78,95 97,12
Friss tonna 244,33 338,70 276,74 113,26 81,71
csirkemell Ft/kg 941,44 913,59 889,46 94,48 97,36
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 32. hét 2010. 31. hét 2010. 32. hét
2010. 32. hét/
2009. 32. hét
(%)
2010. 32. hét/
2010. 31. hét
(%)
Hízott tonna 21,00 30,00 38,00 180,95 126,67
kacsa Ft/kg 432,00 423,67 416,33 96,37 98,27
Pecsenye tonna 890,00 810,00 982,00 110,34 121,23
kacsa Ft/kg 250,09 237,87 241,05 96,38 101,34
Friss pecsenyekacsa tonna 8,11 2,40 2,86 35,33 119,13
egész Ft/kg 565,24 554,52 553,15 97,86 99,75
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 32. hét 2010. 31. hét 2010. 32. hét
2010. 32. hét/
2009. 32. hét
(%)
2010. 32. hét/
2010. 31. hét
(%)
Vágópulyka tonna 2 028,53 1 666,87 1 693,50 83,48 101,60
Ft/kg 310,01 304,40 304,40 98,19 100,00
Friss pulykacomb tonna 37,84 12,97 23,02 60,85 177,48
alsó, csontos Ft/kg 364,45 357,04 340,40 93,40 95,34
Friss pulykacomb tonna 20,75 12,45 12,84 61,90 103,18
felső, csontos Ft/kg 725,78 692,28 691,95 95,34 99,95
Friss pulykamell tonna 172,25 201,33 215,30 124,99 106,94
filé Ft/kg 978,78 1052,45 1051,59 107,44 99,92
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 32. hét 2010. 31. hét 2010. 32. hét
2010. 32. hét/
2009. 32. hét
(%)
2010. 32. hét/
2010. 31. hét
(%)
M db 3 648 796 5 177 420 4 706 000 128,97 90,89
Ft/db 18,48 15,67 15,67 84,77 99,95
Dobozos L db 779 800 773 190 812 380 104,18 105,07
(10 db-os) Ft/db 19,60 19,09 18,32 93,44 95,93
M+L db 4 428 596 5 950 610 5 518 380 124,61 92,74
Ft/db 18,68 16,12 16,06 85,96 99,61
M db 1 604 723 2 649 343 2 411 662 150,29 91,03
Ft/db 17,30 15,55 15,86 91,66 101,97
Tálcás L db 2 522 304 1 804 512 1 521 492 60,32 84,32
(30 db-os) Ft/db 17,85 15,65 15,21 85,18 97,17
M+L db 4 127 027 4 453 855 3 933 154 95,30 88,31
Ft/db 17,64 15,59 15,61 88,48 100,10
M db 5 253 519 7 826 763 7 117 662 135,48 90,94
Ft/db 18,12 15,63 15,73 86,81 100,63
Összesen L db 3 302 104 2 577 702 2 333 872 70,68 90,54
Ft/db 18,27 16,68 16,29 89,18 97,64
M+L db 8 555 623 10 404 465 9 451 534 110,47 90,84
Ft/db 18,18 15,89 15,87 87,30 99,85
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
29. hét 30. hét 31. hét 32. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 51 129 50 646 50 003 49 868 -0,3
Bulgária 40 506 36 979 39 727 39 832 +0,3
Csehország 47 215 49 599 49 562 48 003 -3,1
Dánia 57 973 56 091 56 778 56 625 -0,3
Németország 70 374 69 709 68 824 68 638 -0,3
Észtország 40 461 40 079 39 570 39 463 -0,3
Görögország 60 321 59 750 58 992 58 833 -0,3
Spanyolország 47 065 47 556 47 023 46 895 -0,3
Franciaország 56 012 55 483 54 779 54 630 -0,3
Írország 51 704 51 215 50 565 50 428 -0,3
Olaszország 51 704 51 215 51 267 51 128 -0,3
Ciprus 68 499 67 717 66 858 66 677 -0,3
Lettország 40 970 46 314 50 572 40 130 -20,6
Litvánia 43 237 42 533 41 099 41 481 +0,9
Magyarország 47 323 45 854 47 346 46 158 -2,5
Málta 55 940 55 411 54 708 54 560 -0,3
Hollandia 53 140 52 637 51 969 51 829 -0,3
Ausztria 54 108 52 913 53 057 52 776 -0,5
Lengyelország 38 284 41 649 40 975 40 180 -1,9
Portugália 45 959 51 499 53 374 54 350 +1,8
Románia 41 596 41 317 41 658 41 932 +0,7
Szlovénia 53 947 54 450 55 722 56 418 +1,2
Szlovákia 49 681 47 041 48 396 45 965 -5,0
Finnország 68 840 67 552 66 451 66 826 +0,6
Svédország 55 132 56 767 56 047 55 896 -0,3
Egyesült Királyság 39 636 39 262 38 763 38 659 -0,3
EU-27 49 771 49 964 49 664 49 430 -0,5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
29. hét 30. hét 31. hét 32. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 16 031 14 952 14 450 15 212 +5,3
Bulgária 24 963 24 794 24 611 24 790 +0,7
Csehország 26 717 26 803 24 855 25 056 +0,8
Dánia 51 189 50 707 50 068 49 932 -0,3
Németország 24 028 24 236 25 687 28 478 +10,9
Észtország 24 028 24 236 25 687 28 478 +10,9
Görögország 32 403 31 105 30 291 29 637 -2,2
Spanyolország 40 214 39 834 39 328 39 222 -0,3
Franciaország 21 236 20 674 20 470 20 415 -0,3
Írország 21 173 20 002 19 234 19 294 +0,3
Olaszország 37 614 37 259 36 786 36 686 -0,3
Ciprus 45 195 43 976 43 418 43 301 -0,3
Lettország 47 536 47 086 46 489 45 545 -2,0
Litvánia 32 032 25 932 29 882 27 197 -9,0
Magyarország 28 165 27 845 28 109 28 059 -0,2
Málta 35 331 34 997 34 553 34 459 -0,3
Hollandia 13 213 13 088 13 203 13 167 -0,3
Ausztria 42 713 41 942 41 657 41 830 +0,4
Lengyelország 30 435 32 008 31 816 30 740 -3,4
Portugália 21 848 21 641 21 366 21 494 +0,6
Románia 20 259 20 124 20 035 19 709 -1,6
Szlovénia 34 785 34 743 33 578 33 535 -0,1
Szlovákia 26 225 25 696 27 283 26 898 -1,4
Finnország 30 066 29 781 29 403 29 324 -0,3
Svédország 50 067 49 668 49 038 48 905 -0,3
Egyesült Királyság 32 569 32 261 31 851 31 765 -0,3
EU-25 27 509 27 106 26 952 27 167 +0,8
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
2010. 8. héttől Finnország adatait a Bizottság nem publikálja.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 219,87 26 .. .. 237,01 32 218,52 32
2. Tojás
Ft/100
db
1644,00 28 1833,00 26 1820,00 5 2998,00* 32 1734,00 32
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 249,55 32 212,90 32 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
2220,00 29 2042,00 32 1621,00 32 2723,00* 32
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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5. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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